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RPK 141/3 . PENEMPATAN MANUSIA
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA mukasurat
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja: Soalan 1,2 dan 3 adalah WAJIB'
Teori urban klasik (classical urban theory) menerangkan mengenai
perubahan yang berlaku di dalam organisasi sosial sesebuah
masyarakat. Perubahan yang berlaku secara evolusi ini termasuk
perubahan sesebuah masyarakat daripada desa menjadi bandar,
mudah menjadi kompleks, feudalisme menjadi kapitalisme, berskel kecil
menjadi berskel besar, dan keagamaan meniadi sekular.
Bincangkan perubahan yang berlaku di dalam organisasi sosial
masyarakat daripada tiga perspektif iaitu Ferdinand Tonnies, Emile
Durkheirn dan Louis Wirth.
Nyatakan pendirian anda sama ada bersetuju atau tidak bersetuju
dengan pandangan sarjana bertiga itu. Berikan alasan-alasan anda.
(20 markah)
Huraikan kegunaan rumah dalam sesebuah masyarakat dan terangkan
unsur-unsur yang mempengaruhi bentuk rumah.
(20 markah)
(a) Nyatakan dan huraikan TIGA faktor pengukur Dariah Pemusatan
Bandar (CentralitY).
(b) Bincangkan TIGA kegunaan/kepentingan Teori Petempatan
Pusat (Christaller).
(20 markah)
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Apakah yang anda fahami mengenai proses pembandaran (urbanisasi)?
Bincangkan indikator-indikator yang menuniukkan bahawa sesebuah
negara itu telah terbandar (urbanised)
(20 markah)
Takrifkan maksud pembangunan dan bincangkan strategi pembangunan
luar-bandar di Malaysia.
(20 markah)
Huraikan struktur dalaman bandar menurut Model Pelbagai Pusat
(Harris & Ullman) dengan memberi penekanan kepada TIGA perkara
berikut:-
(a) Corak/struktur kegunaan tanah bandar.
(b) Sebab-sebab terjadinya corak tersebut.
(c) Sejauh mana bandar-bandar di Malaysia menuruti atau tidak
menuruti proses tersebut.
(20 markah)
Teori Sektor mencadangkan LIMA tahap yang dilalui oleh sesuatu
petempatan dalam proses perkembangan ekonominya. Nyatakan dan
bincangkan LIMA tahap ini.
(20 markah)
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